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1844. 
PROFESSORS. 
ROBLEY DUNGLISON, M. D. 
Institutes of Medicine, 4•c. 
• .Z 
ROBERT M. HUSTON, M. D. 
Materia Medica and General Therapeutics. 
JOSEPH PANCOAST, M. D. 
General, Descriptive, and Surgical Anatomy. 
. JOHN K. MITCHELL, M. D. 
Practice of Medicine. 
THOMAS D. MUTTER, M. D. 
Institutes and Practice of Surgery. 
CHARLES D. MEIGS, M. D. 
Obstetrics, and Diseases of Women and Children. 
FRANKLIN BACHE, M. D. 
Chemistry. 
ROBERT M. HusToN, M. D., Dean of the Faculty, 
• No. I Girard street. 
J. M. ALLEN, M. D. 
• 
DEMONSTRATOR OF ANATOMY. 
WILLIAM WATSON, JANITOR. 
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CATAIrOGUE- 
SESSiON 
Allison, Buil:train A, - 
Antony,. 	 iain L. - - 
Allison, Thomas II. 	 -o9 
.Anderson2 Jame:Mull, 
Allen, George W. 	 •-e; 
Allen, Thomas H. 	 - 
Andrews, J. R., M. D. 
Ashcraft, 
Arbuckle, William\*."  
Andrews, James P. 
Arthur, Robert 
I3urch, David 
Beale, Stephen T. 
Belt, James, M. D. 
Banks, William A. 
Beaty, Joseph J. 
Bayn, John S. 
Bond, James, 
Booth, Alfred 
Black, Jacob C. 
Branham, Henry R. 
Buffington, Thomas J. 
Brown, William K. 
Bealle, Robert 0. 
..13oyd, William A. 
Baily, Elisha I. 
Brown, George W. 
Burr, William H. 
Burr, Nelson, 
Bley, George, Jr. 
Bressler, Charles H. 
Bunn, Benjamin F. 
Brooks, Silas S. 
Blanchard, Samuel W. 
Blackmon, Benjamin F. 
Babb, William T. 
Bacon, John J., M. D. 
• 
OF 'STUDENTS. 
1S43-44.- 	 9. 
. 
• 
. Indiana • 	 • 
Alabama, 
Penn'lvania, 
Pennsylvania, 
New Jersey, 
Pennsylvania, 
Nettr Jersey, 
Pennsylvania, 
Virginia, 
Pennsylvania, 
Pennsylvania, 
Pennsylvania, 
Pennsylvania, 
Virginia, 
Maine, 
Alabama, 
Virginia, 
Pennsylvania, 
Massachusetts, 
Pennsylvania, 
Georgia, 
Virginia, 
Alabama, 
Alabama,' 
North Carolina, 
Pennsylvania, 
Pennsylvania, 
Pennsylvania, 
New Jersey, 
Pennsylvania, 
Pennsylvania, 
Pennsylvania, 
Massachusetts, 
Maine, 
Alabama, 
Pennsylvania, 
New York, 
1 
-4 
        
       
4 
Baker, William B. 	 Pennsylvania, 
Boardman, Henry K. 	 Connecticut, 
Barber, John J. 	 Pennsylvania, 
Barcroft, John W.. 	 New Jersey, 
Bailey, Samuel G. 	 New York,, 
Bertolette, Peter G. 	 Pennsylvania, 
Baily, Wilson 	 Pennsylvania, 
Brinker, Thomas H. 	 Pennsylvania, 
Barclay, James M. 	 Virginia, 
Baldwin, Elijah 
	
Connectictit, • 
Bradford, James 	 Pennsylvania,. 
Chilton, J. A., M. D. 
	
Virginia, 
Callaway, Reuben S. 	 Georgia, 
Cain, William 	 North Carolina, 
Carpenter, John S. 	 Pennsylvania, 
Child, Henry T. 	 Pennsylvania, 
Conrad, John 	 Pennsylvania, 
Carden, Joseph W. 	 - 	 Tennessee, 
Coburn, John B., M. D. 	 Pennsylvania, 
Cunningham, Alexander 	 Virginia, 
Cox, John 	 Pennsylvania, 
Cary, Edward L. 
	 - 	 Georgia, 
Clark, Courtenay J., M. D. - 
	
Alabama, 
Cronin, Edward, Jr. — 	 Pennsylvania, 
Chapman, Edwin N. 	 Connecticut, 
Cummings, Albert S. 	 Pennsylvania, 
Cook, Alfred, M D. 
	
New York, 
Crouse, David H. 	 Indiana, 
Clements, Richard 
	
Pennsylvania, 
Colgan, Joseph P. 
	
Delaware, 
Claik, Nathan:H. 	 -. 	 Pennsylvania, 
Caldwell, William B., M. D. 
	
Kentucky, 
Campbell, Archibald B. 	 Pennsylvania, 
Cummings, S. S., M. D. 	 Pennsylvania, 
Clarke, T. H. 	 Alabama, 
Durham, William W. 	 Georgia, 
Deacon, Benjamin H. 	 New Jersey, 
Dyott, John B. 
	 • 	 Pennsylvania, 
Dunlap, John M. • 
	 Pennsylvania, 
       
       
       
       
       
       
       
       
        
        
        
5  
Dixon, Washington 
Davies, G. W., M.D. - 11— 
Ducachet, H. W., Jr., M. D: -
Dorsey, John P. - 
Draughon, John B. " - 
	
. 
Dimock, Gordon Z. . 
Drummond, Rodman 
Dana, Simeon S. - 
Duncan, Thome% - 
Dawson, Plummer W. 
Drake, Thomas W. - 
Dcsnoyers, Edmund G. 
Deyo, N., M.D. - 
Pennsylvania, 
Virginia, 
Ponnsylvania, 
Peprisylvainia; 
Louisiana, 
Pennsylvapia, 
Ohio, 
New Hampshire, 
Pennsylvania, 
Tennessee, 
Pennsylvania, 
Michigan, 
New York, 
Eaton, Joseph, M. D. - 	 U. States Army, 
Esrey, William P. 	 - 	 Pennsylvania, 
Evans, John F. - 	 Pennsylvania, 
Emanuel, Samuel 	 - 	 - 	 Mississippi, 
Ervin, Robert H., M. D. 	 Alabama, 
Foulks, Charles T. 	 - 	 - 	 Maryland, 
Foster, Charles R. 	 - 	 - 	 New Jersey, 
Ferguson, Thomas M. - 	 Canada, 
Frick, Clarence H., M. D. 	 Pennsylvania, 
Fitch, Thomas - 	 - 	 New York, 
Fisler, Samuel F. 
	
New Jersey, 
Ford, John D. - 
	
New York, 
Frydinger, J. A., M. D. 	 - 	 Missouri, 
Furse, 'William - 
	
South Carolina, 
Gilliams, James S. 
	 - 
	
- 
	 Pennsylvania, 
Callan, Alexander - 
	
- 	 Pennsylvania, 
Griffing, Zaehariah B. J. 	 - 	 .. 	 Mississippi, -  
Gardiner, William H., M.D. 	 Pennsylvania, 
Gibbons, Joseph - 
	
- 	
Pennsylvania, 
Graves, Thomas A. 
	 - 	
Georgia, 
Gilman, John B. - 
	
New Jersey, 
Goodhart, George 
	
- 	
Pennsylvania, 
Gordon, Thomas 
	
Pennsylvania, 
Cray, H. C., M. D. 
	
- 
	 New York, 
•Gailey, James D. 
	 - 	
Ohio, 
Guilmette, J. P. - 
	
Pennsylvania, 
[. 6 ] 
Gleason, Charles W. - 	 Vermont, 
Gilbert, John 	 - 	 - 	 Indiana, 
George, Charles - 	 Pennsylvania, 
Goodhart, George S. 	
▪ 	
Pennsylvania, 
Hardcastle, Edward M. 	 Maryland, 
Howard, William T. - 	 Virginia, 
Hoff, Alexander H. 	 New York, 
Hoover, Reuben - 	 Pennsylv?nia, 
Hill, James S. 	 Pennsylvania, 
Hayes, Louis W. 
	
Delaware, 
Hottenstein,"11. P. 	 Pennsylvania, 
Haines, Josiah - 	 Pennsylvania, 
Hammond, Peter 	
	
Maryland, 
Hill, John E. 
	 - 	
Mississippi, 
Hackedorn, Noah E. - - 	 Pennsylvania, 
Hayes, William D. E. - 	 Pennsylvania, 
Hunter, W. Al:, M. D. - 
	
Pennsylvania, 
Hutchman, Josiah 
	 Pennsylvania, 
Hicks, Robert B. - 	 Pennsylvania, 
Haines, Job, Jr. — - 
	 New Jersey, 
Harrison, Howard R. 
	
-	
New York, 
Hartsfield, Jacob A. 
	
North Carolina, 
Hanly, William H. 
	 Pennsylvania, 
Hollembaek, Henry 
	
▪ 	
Pennsylvania, 
4 	 Healey, Patrick A. 
	
Maryland, 
Harshberger, Abraham 
	
Pennsylvania, 
Henderson, Daniel 	 Pennsylvania, 
Haywood, Richard B. 
	 North Carolina, 
Hill, William H. 
	 North Carolina, 
Hill,,Nathan M. 
	
Pennsylvania, 
HiginbOt ham, ,Samuel 	 Pennsylvania, 
Harlow, John 	 Massachussetts, 
Haskell, Joseph H. 	 Massachussetts,  
Harris, Samuel - 	 Virginia,' 
Hollinsworth, Joseph, 	 North Carolina,  
Hoskins, John R. 
	 - Pennsylvania, 
Harris, Josiah 
	 - 	 Pennsylvania, 
Irwin, Samuel B. 
	 Pennsylvania, 
Ingraham, Duncan 
	 Pennsylvania, 
747417.S::` Fl: 
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Johnes, Harvey C. 
Jones, Alexander, 
Johnston, William R. 
Jones, Samuel, M. D. - 
- Jackson, Isaac 
Jones, Edwin B. 
•  
Jeter, Henry M. 	 - 
 
Janney, Alexander  
Ohio, 
Virginia, 
. 
Virginia, 
:7 • Pennsylvania, 
%it Pelins3lIvania, 
Virginia, 
Georgia, 
Pennsylvania, 
Knock, Oliver B. 	 Maryland, 
King, Henry H. 	 Georgia,  
Kurtz, John F. 	
- 	
Virginia, 
 
Kitchen, John M. 	 Ohio,  
Pennsylvania, Keneal,-.7y, Samuel 
Keyser, George H. 	 Pennsylvania, 
Kuhn, John S. 	 Ohio,  
Pennsylvania, King William H. 
Kern, Josiah 	 Pennsylvania,  
Keller, Daniel 	 Maryland, 
Kid well, Charles F. M. - 	 - 	 Virginia, 
Kerr, W. R., M. D. 	 Pennsylvania. 
Levis, R. I. 	 Pennsylvania, 
Letherman, John H. 	 Pennsylvania, 
Lingo, Douglass 
	
Pennsylvania, 
Livezey, Abraham 
	
Pennsylvania, 
Lefevre, Joseph H. 	 Pennsylvania, 
Lewis, Francis W. 
	
Pennsylvania, 
Liggett, Caleb 
	
Pennsylvania, 
Lane-, Philip H. 
	
Pennsylvania, 
Longshore, John B. 
	
Pennsylvania, 
Lazarus, M. E. 
	
North Carolina, 
Lindley, Alfred H. . 
	
North Carolina, 
Long, Jeremiah H. 	 Ohio, 
McPhail, Leonard C., M. D. 
- 	
U. States Army, 
Moyer, Joseph 
	 Pennsylvania, 
Meiere, William S. 
	
- 
	
Pennsylvania, 
Maris, Richard, M. D. - 
	
Pennsylvania, l
‘IcMurray, A. S., M.D. 
	
Pennsylvania, 
.?%1
cMullin, Elias H. - 
	
Pennsylvania, 
Muroford, Thomas R. - 
	
• 	
Pennsylvania, 
[ 8 ] 
Moore, John 1). 	 • 	 - 	 Pennsylvania, 
Mellinger, Henry S. 	 Pennsylvania, 
Madeira, P. 	 - 	 Pennsylvania, 
Maxwell, James D. - 	 Indiana, - 
McConaughey, Francis 	 Pennsylvania, 
Mitchell, George H. - 	 North Carolina, 
Miller, Matthew 	 - 	 - 	 Pennsylvania, 
McClelland, William A, 	 Pennsylvania, 
Maack, M. H. 	 - 	 Pennsylvania, 
Musser, Benjamin 	 PennSylvania, 
Martin, John 	 Pennsylvania, 
McClurg, John R. 	 - 	 Pennsylvania, 
Mott, Armistead R. 
	
Kentucky, 
McCormick, William A., M. D. 
	
Pennsylvania, 
McClure, Joseph M. - 	 - 	 - 	 Pennsylvania, 
McKibbin, David J. 	 Pennsylvania, 
Martin, Charles 	 New York, 
Martin, Amzi 
	
Kentucky, 
Mendenhall, A. P. , 	 North Carolina, 
. 	 Miller, John F. 	 - 	 .. 	 Alabama, 
Morris, Jenkin W. 
	
- 	 - 	 Ohio, 
Mount, John E. 
	
- 	 Virginia, 
4 Martin, John 	 Pennsylvania, 
* 	 Moore, John E. 	 - 	 Virginia, 
McGinley, David B., M.D. 	 Maryland, 
Murphy, W. D., M. D. - 
	
North Carolina, 
Mann, Joseph B. 	 - 	 - 	 North Carolina, 
Neves, J. Carlos 	 South America, 
Nelson, Robert B. 	 - 	 Virginia, 
NiblOck, William G. _- 
	 - 	
Pennsylvania, 
Notson, William 	 - 	 Pennsylvania, 
Nourse, Amos, M.D. - 	 . 	 Maine, 
North, Richard 	 - 	 - 	 Alabama, 
Oliver, Henry C. 	 - 	 Pennsylvania, 
Oatman, Daniel L. F. - 	 Pennsylvania, 
Osier, Owen 
	 Pennsylvania, 
Owen, Thomas J. 	 Virginia, 
Outhit, George E. 
	
- 	 Nova Scotia, 
Orr, Adrian V. B. 	 Pennsylvania, 
L 9  
piper, William A. 	 - 	 Pennsylvania, 
Paxton, William.B. - 	 - 	 Virginia, 
pfouts, George I. 	 - 	 Pennsylvania, 
Potter, Thomas R. ' - 	 Ohio, 
Prentis, William T. 	
.„ 
-, , 	 Virginia, 
Peterson, James - 	 ' Pennsylvania, 
Foley, Francis B. . 	 .‘ 	 •' Pennsylvania, 
Pursell, Quinton T. 	 . • - 	 North Carolina, 
Powell, Thomas B. 	 - 	 North Carolina, 
Phelps, Robert A. 	 - 	 Virginia, 
Poitiaux, Michael B. 	 Virginia, 
Pearson, Albert  - 	 Pennsylvania, 
Pancoast, Richard M. 	 - 	 New Jersey, 
Pardee, Stephen 	 New York, 
Peters, Samuel A. 	 Pennsylvania, 
Patterson, James V. 	 -- 	 Pennsylvania, 
Parrish, Edward 	 Pennsylvania, 
Pugh, Edward - 	 - 	 Maryland, 
Pursel, J. C. 
	 - 	
- 	
- 	
New Jersey, 
Quinan, John R. 	 Pennsylvania, 
Riddle, N. W. 
	 - 	
Georgia, 	 • 
Rhces, Morgan J., Jr. 
	
- 	 New Jersey, 
Richards, C. Orrick 	 - 	 - 	 Pennsylvania, 
Rodman, William W. 
	
Connecticut, 
Roberts, Henry, Jr. 	 Pennsylvania, 
Risley, James, - 
	
- 	 - 	 New Jersey, 
Romig, William J. 
	
Pennsylvania, 
Robie, Frederick 
	
Maine, 
Ridgway, Charles 
	
New Jersey, 
Ross, John D., M. D. 
	
- 	 Pennsylvania, 
Rand, B. Howard 
	
- 	
Pennsylvania, 
Rex, George. P., M. D. 	 - 	 - 	 Pennsylvania, 
Rudman, William C. - 
	
- 	 Pennsylvania, 
Shober, John L. - 
	
Pennsylvania, 
Schlemm, C. W. G. 
	
▪ 	
Pennsylvania, 
Shugert, W. B. - 
	
Pennsylvania, 
Squibb, Edward R. 
	
• 	
Pennsylvania, 
1 10 
Stickney, P. Le B., M. D. 
	 Pennsylvania, . 
Stribling, Edward A. - 	 Georgia, 
Scroggs, Thomas H. 	 Pennsylvania, 
Steirart, Miller 	 Pennsylvania, 
Seeds, Robert S. 	 Pennsylvania, 
Snodgrass, Samuel K. - 
	 Ohi6, 
Scott, Isaac 
	 Virginia, 
Sidwell, Reuben 
	 Pennsylvania, 
Seabrook, Benjamin W. 
	
South Carolina, 
Silvey, James 
	 Ohio, 
Steuart, James, 	 Pennsylvania, 
Southwick, Edward W. 
	
Maine, 
Sherer, Jacob, M. D. - 
	
Pennsylvania, 
Shelley, Benneville Y. Pennsylvania, 
Spriggs, John S. 
	 Pennsylvania, 
Smith, George K. 
	
Pennsylvania, 
Sergeant, Spencer 
	 - 	 Pennsylvania, 
Sunderland, William P. 
	
Indiana, 
Sheppard, Thomas A. - 
	
Louisiana, 
Strong, Erwin H. 
	 - 
Pennsylvania, 
Scott, W. H., M. D. -  Pennsylvania, 
Snowden, Benjamin S. 
	
Pennsylvania, 
Scammon, Franklin - 
	
Maine, 
Street, A. P. 
	
Pennsylvania, 
Transou, Tryphonius, - 	 North Carolina, 
Thomson, E. Jennings 	 Ohio, 
Turnbull, Laurence - 	 Pennsylvania, 
Taylor, James M. 	 Pennsylvania, 
Tnompson, John R. - 	 Pennsylvania, 
Thomson, Alexander, - 	 Pennsylvania, 
Tabb, John P. 	 Virginia, 
Townsend, William W. 	 Pennsylvania, 
Thornhill, George H. 	 Mississippi, 
Thomas, W. R. 	 Pennsylvania, 
Thompson, John:C. 	 Pennsylvania, 
Upshaw, William 	 Virginia, 
Ulrich, Daniel A. 	 Pennsylvania, 
[ tl  J 
• alb 
a . 
Von Bretton, James F. 
Wallace, Michael 
. Winslo.w;Johri R. ••. 
AVIiite John D. • • 	 - 
::.Wilson, Charles 7 
•": Woods, Matthew 
Wetmore, John R-. - 
Wilcocks, Alexander I. • - 
Wootton, William T.. - • 
Whitman,. Henry L. 
'Wright, Israel P. 
Williams, John C. 
Worth, Thomas C. 
White, Samuel G. 
Weever, Charles S. 	 - 
Winslow, H. G. 0., M. D. 
Woods, William J. 	 - 
Worthington, Frances A. 
Woolman, Granville S. 
Wills, Samuel E. 
Waller, Tracy E. 
Waters, G. Henry 
	 - 
Whitaker, J. Sheppard • 
Winder, Aaron - 	 - 
Wood, William E. 
	
- 
Wright, Reginald N. -
Winters, John L. 
Woodruff, A. Dickins-o.n 
Wurts, Ch9arles S. 
	 - 
Ward, Parrish -
Ward, Walter, M. D. 
Jonn, M. D. 
• 
Ziegler, Samuel P. 
Ziegler, Jacob L. 
Zulick, Samuel Morton 
West Indies, , • 
• .  
. Virginia, 
North.Carolina, 
Penniylvaalia, • 
Pennsylvania, 
Pegnsylvania, 
Ohio, 
Pennsylvania, 
Maryland, 
Connecticut, 
Pennsylvania, 
North Carolina, 
North Carolina, 
• Georgia, 
Indiana, 
Pennsylvania, 
▪ South Carolina, 
r Ohio, 
New Jersey, 
Virginia, 
Pennsylvania, 
▪ Pennsylvania, 
New Jersey, 
Pennsylvania, 
North Carolina, 
Maryland, 
Pennsylvania, 
New Jersey, 
• Pennsylvania, 
Pennsylvania, 
Pennsylvania, 
New Jersey, 
Pennsylvania, 
Pennsylvania, 
Pennsylvania. 
• TOTAL, 341. 
Number of last year's Catalogue, 229. 
GRADUATES-1843. 
At a public commencement of the Jefferson Medical College of Phila 
 
delphia, held on the 10th of March, 1843, the Degree of Doctor of Medicinal 
• was conferred on the following gentlemen : 
• Thomas A. Anthony', 
. John J. Bacon, ; . 
- George W. Beirne, 
. William 1'. Core, 
- Ezekiel C. Chew, 
John B. Coburn, 
• Martin L. Cornick, 
• Josiah Curtis, 
. Ma T. Dix, 
. Henry W. Ducachet, Jr., 
--Joseph H. Day, 
• Joseph R. EarlY, 
▪ J. Richard Elliot, 
• Samuel Floyd, 
. Benjamin S. Fisler, 
- James T. Gee, 
• Rice B. Garland, 
• Wm. A Gardiner,  
• Peter Fl. 
Joseph Huyett, 
• John E. Houard, 
• Joseph Hopkins, 
- Theophilus A. Hall, 
-Samuel Jones, 
•\Villiam.R. Kerr, 
•William A. Leland, 
• Jacob B. Masser, 
•William B. Mann, 
• John C. McWilliams, 
•Thomas S. Marchand-, 
• John R. Mason, 
• Samuel P. Oliver, 
• Frederick L. Parham, 
Thomas K. Price, 
' Lewis Paullin, 
- J. T. Phileas Proulx, 
' James D. Robison, 
A. A. J. Riddle, 
Frederic A. Rees, 
• William T. Stuart, , 
• Powhatan B. Stark, 
"Alfred Taylor, 	 • j 	 • Ellerslie Wallace, 
Wiley Wright, 
William W. Watts, .. - • 
• John T. Wilkins, 
Virginia: 
New York. 
Virginia. 
Virginia,. 
New Jersey. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Connecticut. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Kentucky. 
Virginia. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
New Jersey. 
Alabama. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
West Indies. 
Maryland. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania.. 
Alabama. 
Pennsylvania. 
Georgia. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
South Carolina. 
South Carolina. 
Virginia. 
Florida. 
Canada. 
Ohio. 
Georgia. 
England. 
Virginia. 
Virginia. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Virginia. 
North Carolina. 
Virginia. 
Pericarditis. . 
Dyspepsia.. • 
. Remittent Fever. 
Blennorrhcea. 
• Chorea, 
Cynanche Trachealis. 
Pneumonia.. 
Psycho-physical nature of mar 
Dysentery. 
Retrospective view of Surge 
Sympathy. • 
Remittent Fever. 
Pleuritic. 
Scrofula. 
Dysentery. 
Typhoid Fever. 
Perspiration. ' 
Amaurosis: 
Phthisis Pulmonalis. 
Anasarca. 
Puerperal Convulsions. 
Empiric Nostrums. 
Dysentery. 
C Moral Influence and Respons 
bilities of the Medical Prof'o 
Intermittent Fever. 
Yellow Fever. 
• Inguinal Hernia. 
C Anatomy and Physiology oft 
Z.  Liver. 
Puerperal Fever. 
Scarlatina. 
Acute Bronchitis. 
Tracheo-Laryngitis. 
Angina Pectoris. 
- Causes of Mania. 
Acute Hepatitis. 
Cholera. 
Geology, &e. of Cincinnati. 
Cataract. 
Intermittent Fever. 
Endocarditis. 
Rheumatism. 
Acute Gastritis. 
Diseases of the Pleura. 
Dysmenorrhoea. 
Crural Phlebitis. 
Morbus Coxarius. 
Dr. Charles Parry, of Indiana, was admitted to the ad-cundem Degree 
of Doctor of Medicine in this institullbny• Total, 47. 
R. M. HUSTON, M.D., Dean of the Faculty 
